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Tercera época. L0de Julio de 189' Núm. 344. 
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DE LA 
Ley de 9 de Enero é I n s t r u c c i ó n de 7 de J a m o 
de 1 8 7 7 . 
A r t í c u l o I.0 Para l o m a r par le on lo.la subas-
ta de fincas ó censos dosarnorhzab ios , á" ex ig i rá 
precisarnenle (jiie ¡os l i cüadorcs dcpos i l cu ante e' 
í uoz que las presida ó acre'dü^n ha ixT «Jrpo.silndh 
con an te r io r idad á abr i rse la l i c u a c i ó n , el o por 100 
de la can t idad que s i rva de Upo p ra el remate , se-
g ú n d ispone la ci tada l¿y. 
Estos depósitos serán laníos cuantas sean las 
fincas á que vaya á hacer postura el l i c i l ado r . 
2.8 El depósi to podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hac ienda de la p r o v i n c i a y en las 
Admin i s t rac iones subal ternas de Rentas do los 
par t idos , y tendrá el carácter de depósi to admin i s -
t r a t i v o . 
Subasta para e! día 27 de Julio de 1897. 
D E 
BIENES YIDERECHOS DEL ESTADO 
D E L A PROVINCIA D E SORIA. 
P o r disposición del Sr. Delegado de Hacienda 
de esta provincia, y en virtud ele las leyes de 1.° de 
M a y o de 1855; 11 de Julio de 1856 ó instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en e l d ía y ho ra que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate p a r a el d ía 2 7 de J u l i o ds 1 8 0 7 , á las 
doce en pun to de su m a ñ a n a , en esta cap i ta l y en 
¡os par t idos j u d i c i a l e s ante los señores Jueces de p r i -
mera i ns tanc ia y Escr ibanos que correspondan. 
TARDELCUENDE 
Bienes del Estado. — Urban%.—Menor cuan t ía . 
S e g u n i a subasta. 
N ú m e r o i . 6 1 4 del i nven ta r i o .—Una casa, sita en 
el pueblo de Ta rde lcuende , en el Ba r r i o Grande, 
n ú ñero. 2 1 , ad jud icada ai Estado por pago te cue-
las en causa c r i m i n a l seguida á Manuel Hernández 
Cor redor , que ocupa una super l i c i c de 96 metros 
cuadrados; su cons l rucc ión es de adohe y paja can 
un solo piso de madera , p l a n t i baja con sala de dos 
alcobas, coc ina, por ta l y cuadra , que ocupa con el 
por ta l las tres cuartas partes de la ex tens ión . El 
piso del desván es hueco sin n i nguna pa red , c o m -
pletumente en desuso; l i nda ni Norte con ea~a d<> 
Manuel Co r redo r E l v i r a , Sur de l ' tdra Cnr redor , 
Este cerrada de Fel ipe Hernández y Oeste ia cal le 
del Barr i l ) G r a n d e . 
Los per i tos , teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su s i tuac ión y demás c i rcunstanc ias que en 
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ella c o n c u r r e n , la tasan en renta en 5 péselas, cap i -
tal izada en 90 pesetas, y en venta en 125 pesetas, 
y no hab iendo tenido ¡ ic i lador a lguno en la subas -
la ce lebrada en 19 de Jun io del año ac tua l , se 
anuncia á segunda subasta, con la deducc ión del 
15 por c ien to , del t ipo de la p r i m e r a , ó sea por la 
can l idad do 106 pesetas 25 cén t imos . 
I m p o r t a el o por c iento para tomar parte en la 
subasta 5 pesetas 31 cén t imos . 
NOV1ERCAS 
Bienes del Estado. - R ú s t i c a — M e n o r c u a n l l a . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o s 3 431 al 33 de! i n v e n t a r i o . — T r e s t ie-
r ras , sitas en t é r m i n o de Nov iercas, ad jud icadas al 
Estado por pago de costas en causa c r i m i n a l 
seguida á Geler ino M i l l á n , que ocupa una s u p e r f i -
cie de seis \ ugadas y cuyo t e n o r e s el s igu iente : 
1 . Una t ier ra de tercera ca l idad y de dos y u -
gadas de cab ida, en donde d icen el Car rasca l , ' ]ue 
l i nda al Nor te y Este con paso Cabañ i l , Sur con 
el camino del Carrascal y Oeste con ye rmos . 
2. Otra t ie r ra de labor , de tercera cal idad y de 
dos yugadas de cab ida, en los V i l l a re jos , que l i nda 
al No r te con prop iedad de los herederos de Valen-
t ín Gonza lo , Sur de Va le ro las Heras, Este y Oeste 
con y e r m o s . 
3. Otra t ier ra de labor , de tercera cal idad y de 
dos yugadas i e cabida, en el Cortado, que l inda á 
los cua t ro v ientos con ye rmos del monte . 
Los p .u i l os , teniendo en cueuta la clase de las 
t ie r ras , su p rodacc i r n y demás c i r cuns tanc ias , las 
tasan en rema en 8 pesetas 50 cént imos, , c a p i t a l i -
zadas en 191 pesetas 25 cén t imos , y en venta en 70 
pesetas, y no habiendo tenido l i d i a d o r a lguno en 
la subasta celebrada eu 19 de J u m o del año 
ac tua l , se anuncian a s e g u n d a subasta, con la 
deducc ión del 15 por c i en lo ; del t ipo de la p r i m e -
r a , ó sea por la can l idad de 162 pesetas 57 
cén t imos 
I m p o r t a el 5 por ciento 8 pesetas l á c é n t i m o s . 
mBZHIl. 
MONTEAGUDO 
Bienes del E s t a d o . — l l ú s h c a . — M e n o r c u a n l l a . ~ " 
Segunda subasta. 
Números 3.435 al 37 del i nven ta r i o .—Dos t i e -
rras y una octava par le dn o t ra , sitas en t é rm ino 
de Monteagudo, ad jud icadas al Estado por pago 
de costas en causa c r i m i n a l seguida á V icente L a -
banda Hu iz , que ocupa una super f ic ie de dos hec -
táreas, 23 áreas y 78 centiáreas, equiva lentes á 10 
fanegas, y cuyo tenor es el s igu iente: 
! . Una t ier ra de secano, de tercera ca l i dad , en 
doude dicen b b Chor l i tos , de 4 i áreas y 78 c e n t i -
áreas, que l inda a! Norte y Es!e con ter renos y e r -
mos , Sur con p rop iedad de Andrés Moreno y Oes-
te de Román Hernández . 
2 . Otra t ie r ra de secano y de tercera ca l i dad , 
en las Cabezas, de una hectárea y 12 cent iáreas, 
que l i nda a! Nor te , Este y Oeste con ter renos y e r -
mos y Sur con oí camino de los a r r i e ros . 
3, Una octava parte de las en que se h a ü a d i v i -
d ido el Monte de la Lo r i ga , p ro i nd i v i sa con sus 
he rmanos , de 67 áreas de cabida, que l inda al 
Nor le con p rop iedad de Miguel R u i z , Sur de los 
herederos de B r í g i d a Pérez, Este de A n d r é s Mo-
reno y Oeste de Joaquín C i i . 
Los per i tos, teniendo en cuen ta la clase de las 
t ie r ras , su p roducc ión y demás c i rcunstanc ias que 
en ellas c o n c u r r e n , la's tasan en renta , en 4 pese-
las, capital izadas en 90 pesetas, y en venta en 100 
pesetas, y h ) hab iendo ten ido l i caado r a l guno en 
la subasta ,celebrada en 19 de Jun io del año ac tua l , 
se anuncia á segunda subasta, con la deducc ión 
del 15 por c ien to , del t ipo de ¡a p r i m e r a , ó sea por 
la cant idad de 85 pesetas. 
Impo r t a el 5 por c iento, -4 pesetas 25 cén t imos , 
S o r i a 3 0 de J u n i o de 1 8 9 7 . 
E l Administrador, 
FEDERICO G U T I E R R E Z 
B O L E T I N DE VENTAR DE BIENES NACIONALES. 
CONDICIONES 
•Ia No se a d m i t i r á postura que no cubra el 
t ipo de la subasta 
2. tt No podran hacer posturas los qua sean 
deudores á la Hájelenda, corno segundos con l r i hu j -
yentes ó por contratos ú obl igac iones en favor del 
Estado, mient ras no acredi ten hal larse solventes 
de sus comprom isos . 
3. a Los bienes y censos que se vendan por v i r -
tud de las ieyes de dcsamor t ' zac ión , sr'a la que 
qu iera su p iocedeúc ia y la euanl ía de su p rec io , se 
enajenarán en í ideiante á pagar en metá l ico y en 
c inco plazos iguales, á 20 por 100 cada uno. 
'El p r i m e r pla/.o se pagará al con 'ado á los q u i n -
ce días de haberse uo l i l i cado la ad j i n l i ca idón , v 
los restantos con el i n te rva lo de un año cada uno , 
Se exceptúan ún icamente la^ finca': que salgan 
á p r ime ra subasla por un t ipo que no exceda de 
250 pesetas, las cua'es se pagarán en metál ico 
al contado, den t ro de los qu ince días s iguientes 
al de haberse not i f icado la orden de ad jud i cac i ón . 
4 . a Según resulta de ¡os antecedentes y demás 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n 'de b i e -
nes y derechos del Estado de la p r o v i n c n i , ias 
fincas de que so trata no se hal lan gravadas con 
más carga que la manifestad a. pero si aparecieran 
pos le r io rmen le se i ndemn iza rá a! comprado r en los 
té rm inos en que en la i ns t rucc ión de 3 Í do Mayo 
de 1855 se d e l e r m i n g . 
5. a Los derechos de expedionio hasta* la toma 
de posesión serán de cuenta de! rema lan te . 
6 . a Los compradores de f incas que tengan a r -
bo lado, tendrán que af ianzar lo que co r responda , 
adv i r t iéndose que , con ar reg lo á lo d ispuesto en 
el a r t í cu lo l . J de la Real orden de ^3 de D i c i e m -
bre de 'ISG?, se exceptúan do la fianza ios o l ivos y 
demás árboles f ru ta les, pero compromet i éndose 
los compradores á no descuajar los y no cor ta r los 
de una manera i nconve r l en te m ien t ras no tengan 
pagados todos los plazos 
7. a E l a r rendamien to de t incas urbanas cadu-
ca á los cuarenta días después 'de su toma de po-
í-esión del c o m p r a d o r , según la ley de 30 de A b r i l 
delSo'.» y el de los predios rús t icos , conc lu ido que 
sea el año de a r rendamien to cor r ien te á la loma 
de posesión de los comprado res , según la mis -
ma Ley . 
8 . a Los compradores de fincas urbanas no no-
d rán demoler las ni der r ibar las sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el prec io to la l de l remate. 
9 a Con ar reg lo al párrafo 8.° del a r t . 5.° de 
la ley de 31 de Dic iembre de 1881 las adqu is ic io -
nes hechas d i rec tamente de bienes enagenados por 
el Estado en v i r t u d de las leves dcsamor l i zadoras 
de i.0 de Mayo de 185o y 11 de Ju l io de 1856 , sa-
t is farán por impuesto de t raslación de d o m i n i o 
-10 cént imos de peseta por 100 del va lor en que 
fueron rematados. 
i0.a Dará l o m a r pai te en cua lqu ier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamor -
t izados, es ind ispensable cons ignar ante e! Juez 
que la presida, ó acred i la r que se ha deposi tada 
prev iamente en la hependencia púb l ica que c < -
r resnonda, el 5 por 100 d^ la can t idad que s i rva 
de t ipo para el remate . 
Estos depósitos podrán ha jerse en la Depos i l a -
r ía-Pagadur ía de la Delegación, en las A d m i n i s -
traciones subal ternas de los par t idos, y en los p a r -
t idos donde no ex is tan Admin i s t rac iones Mibalter-
nas, en las escr ibanías de los Juzgados. Suba l te r -
nas riiás in fned ia las , ó en la Cap i ta l . (Real orden 
de 12 de Agosto de IS90). 
1 !.a Inmed ia tamen te que te rm ine el n-mate, el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguar -
dos ó sus cer t i f icaciones á lo-? postores, á cuyo fa-
vor no hubiese quedado la liríca ó oenso subasta-
do. ( A r t . 7.u de ia i ns i r ucc ión de 20 de Marzo 
de 4877) . 
i 2 a Los compradores de bienes c o m p r e n d i -
dos en las leyes de d e s a m o n i z a o i ó u . sólo podrán 
rec lamar por ios desperfectos que r o n p o s t e r i o r i -
dad á la tasación sufran las fincas, por fal las de 
sus cabidas señaladas ó por otra cua lqu ie ra causa 
p is ta , en el t é r m i n o i m p i o r r o g a b l e de qu ince 
días desdi-, el de la posesión. 
'13.a -Si «e entab lan rec lamaciones sobre exceso 
ó falta de cab ida , y del expediente resultase que 
d icha falla ó exceso iguala á la qu in ta par le de la 
expresada en e! anunc io , será nu la la venta, q u e -
dando el con l ra to firme y subsistente y sin derecho 
á i ndemn izac ión el Estado n i el c o m p r a d o r , si la 
falta ó exceso no llegase á dicha qu in ta pa r le . (Ueal 
o rden de i I de Nov iembre de 1863) 
j4 .a El Estado no anulará las ventas por fallas 
ó per ju ic ios causados por los Agentes do la A d m i -
n is t rac ión é independien les de la vo lun tad de los 
compradores , pero quedarán á sa lvo las acciones 
c iv i les v c r im ina les oue p iocedan con t ra los cu l -
pab les . " (Ar t . 5 . " del Real decreto de 10 de Ju l io 
de 1865) . 
15.a Con ar reg lo á lo dispuesto por los a r t í c u -
los 4.° y 5.° del Real decreto de 1 i de Enero de 
1877, las rec lamaciones que hub ie ran de en lab iar 
los interesados cont ra las ventas elecluadas por el 
Estado serán s iempre por la v ía g u b e r n a t i v a , y 
hasta que no se haya apurado y sido negada, ac re -
d i tándose así en autos por med io de la c u d i t i c a -
c ión cor respond ien te , no se a d m i t i r á demanda a l -
guna en los T r i b u n a l e s . 
jsponsaMlidades 
en que incurren ios rematantes por falta de 
pago del primer plazo. 
L e y de 9 de Enero de 1 8 7 7 . 
A r t 2.° Si el pago del p r i m e r plazo no se c o m -
pleta con el i m p o r t e del depósi to, den t ro del t é r m i -
no de qu ince días, se subastará de nuevo la finca, 
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quedando en benef ic io del Tesoro la cant idad d e -
pos i tada, sin que el rematan te conserve sobre el la 
derecho a lguno . Será, s in e m b a r g o , devue l la ésta 
en el caso de anularse la subasta ó venta por c a u -
sas ajenas en un l o d o á la v o l u n t a d del c o m p r a d o r . 
I n s t r u c c i ó n de 2 0 de M a r z o de 1 8 7 7 . 
A r l . 10 . (Párrafo 2 .0 ) - -S i den t ro de los qu ince 
días s igu ientes al de haberse no t i f i cado la a d j u d i -
cación d.e la finca no se sat isfacen el p r i m e r plazo 
y los demás gastos de la ven ta , el depósi to i n g r e -
sará d e f i n i t i v a m e n t e en el Tesoro . 
JZeal orden de 7 de J u n i o de 1894 . 
E l Rey (q . D g . ) , y en su nombre la Reina R e -
gente del Re ino , v is to lo i n f o r m a d o po r la D i r e c -
c ión general de lo Contencioso y de c o n f o r m i d a d 
con lo propuesto por la Subsecretar ía de Hac ienda 
y lo i n f o r m a d o por la I n te r venc ión genera l de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, se ha serv ido d isponer 
que los compradores de bienes nacionales v e n d i -
dos con pos te r io r idad á la ley de 9 de Ene ro 
de 1877 , no cont raen o t ra responsab i l idad por la 
fal ta de pago del p r i m e r plazo que la de pe rde r el 
depós i to cons t i t u ido para t omar parte en la subas-
l a , y que en este caso las fincas deben venderse 
i nmed ia tamen te , como si esto no hub ie ra ten ido 
l u g a r . 
R e a l orden de 2 5 de Ene ro de 1 8 9 5 . 
Se resuelve por esta d ispos ic ión que los c o m p r a -
dores pueden satisfacer íd i m p o r t e de l p r i m e r p la -
zo hasta la ce lebrac ión del nuevo remate, con la 
gá rd ida del depósito cons t i tu ido y el abono de los 
qaslos ocasionados si h u b i e r e n t r a n s c u r r i i o ya los 
cn ince días desde que se les no t i f i có la a d j u d i c a -
p i ó n . 
Lo que se hace saber á los l i c i tadores con el fin 
de que no a laguen i g n o r a n c i a . 
Sor ia 3 0 de J u n i o de 1.897 
E l Admin is t rador , 
F E D E R I C O G U T I É R R E Z . 
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